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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本論文は、危険回避度、時間選好率といった選好パラメターおよび幸福感について、経済実験データおよび統計デ
ータを用いて、伝統的経済学と行動経済学の両方のアプローチから実証的分析を行ったものである。データを巧みに
使って、様々な経済学的仮説を検定することで多くの興味深い結論を導いている。特に、新しいアイデアを実証研究
にもっていく力は高く評価できる。したがって、本論文は、博士（経済学）に値すると判断できる。 
